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Проблема экономии и рационального использования материальных ресурсов в условиях нынешнего этапа развития экономики приобрела особую актуальность. Экономия материальных ресурсов является залогом успеха, как отдельного предприятия, так и экономики страны в целом. Значение экономии как средства расширения и укрепления сырьевой базы страны возрастает в последние годы в связи с ростом объемов производства и потребления материалов. Уменьшение материальных затрат оказывает непосредственное влияние на снижение себестоимости и повышение рентабельности производства.
Без установленных норм запасов сегодня невозможно осуществлять эффективный контроль на предприятии за фактическим состоянием запасов.
Топ-менеджеры, топ-логисты, управляющие предприятиями, должны обладать не только организационными способностями, хорошими знаниями экономики, технологии производства, финансов, бухгалтерского учета и т.д., но и иметь в своем распоряжении мощный и работоспособный "инструментарий", обеспечивающий возможность эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Под инструментарием понимается разработанный профессионалами Типовой пакет методических документов по определению норм выработки, норм расхода сырья и материалов на выпуск единицы продукции.
Незаполнение норматива приводит к перебоям в производстве и реализации товаров. Сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей отвлекают из оборота денежные средства и свидетельствуют о недостатках в материально-техническом обеспечении, неритмичности процессов производства и реализации товаров.
Наличие норм дает возможность выявить имеющиеся резервы и наметить пути для их дальнейшего использования, а также вести правильную производственную и финансовую политику на предприятии по снижению издержек.
Нормы и нормативы служат для определения издержек производства (себестоимости продукции). 
Разработка и обоснование планов развития предприятия осуществляется на основе системы прогрессивных технико-экономических норм и нормативов. Прогрессивность норм и нормативов обеспечивается за счет максимального отражения в них достижений научно-технического прогресса, передовых методов организации производства и труда и использования этих норм и нормативов в качестве средства внедрения научно-технических достижений. 
Эффективное использование материальных ресурсов, снижение норм их расхода обеспечивают возможность дополнительного выпуска продукции. Это особенно существенно, если речь идет о дефицитном сырье и дорогостоящем материале.
При установлении норм материальных и трудовых затрат необходимо учитывать следующие требования:
-	передовой производственный опыт и его широкое распространение при производстве данного вида продукции;
-	планомерное внедрение достижений науки и техники, постоянное совершенствование методов организации производства;
-	быть динамичными, устанавливаться на определенный период времени и изменяться в соответствии с организационными, техническими и экономическими изменениями условий производства;
-	быть технически и экономически обоснованными, способствовать снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Предлагаем для установления норм материальных и трудовых затрат на предприятии провести работу в следующем направлении:
1. Применить расчетно-аналитический метод. Этот метод базируется на тщательном анализе товарно-материальных ценностей, когда нормы и нормативы обосновываются путем всестороннего критического анализа состояния производства, возможных изменений в нем, изучения влияния различных факторов. Расчетно-аналитический метод предусматривает:
-	проведение анализа планируемой работы по ее структурным элементам;
-	проектирование рационального состава трудовых и технологических процессов;
-	обоснованность требуемых средств труда и технологической оснастки;
-	выбор оптимальных режимов работы оборудования и формы организации труда;
-	расчет затрат времени на операцию;
-	разработку организационно-плановых мероприятия по внедрению проектируемых норм на предприятии.
2. Применить коэффициентный метод нормирования. Он означает корректировку действующих на начало расчетного периода нормативов расхода материальных средств, в соответствии с изменениями тех показателей производства в периоде, которые влияют на величину этих средств. 
3.	Если невозможно провести прямые технические расчёты норм с требуемой точностью, тогда следует применить опытный метод. Опытный метод разработки индивидуальных норм расхода сырья и материалов основан на непосредственных замерах расхода материальных ресурсов и объемов произведенной продукции в лабораторных или производственных условиях. При использовании этого метода следует стремиться к определению количественных  значений раздельно по каждому составляющему элементу нормы расхода.
4.	Провести сравнение расчетных норм с существующими, используя отчетно-статистический метод. Для расчета обычно используются данные бухгалтерского и складского учета.
Помимо этого при совершенствовании нормирования расходов материальных ресурсов необходимо учитывать следующие факторы:
-	фактор совершенствования методологии расчета норм расхода материальных ресурсов;
-	фактор улучшения организации процесса нормирования расхода материальных ресурсов;
-	фактор совершенствования оценочных показателей использования материальных ресурсов.
Рациональное сочетание этих факторов на каждом отдельном предприятии позволит планомерно снизить материалоемкость выпускаемой продукции, сократить используемые и неиспользуемые технологические отходы, снизить себестоимость выпускаемой продукции.
Прогрессивные нормы расхода материальных ресурсов влияют на совершенствование материально-технических условий производства. Это достигается заменой устаревшей техники, внедрением новых технологических процессов, совершенствованием организации производства и материально-технического снабжения. 
Таким образом, выбранные направления разработок прогрессивных норм расходов материальных ресурсов с учетом перечисленных факторов максимально обеспечат:
1.	Возможность дополнительного выпуска продукции. То есть, уменьшение расхода сырья и материалов на единицу продукции (или на единицу выполняемой работы) позволит при неизменном количестве средств производства выпустить большее количество конечной продукции (это особенно заметно в условиях серийного и массового производств).
2.	Снижение расхода электроэнергии, инструмента и вспомогательных материалов (используемых при обслуживании и эксплуатации оборудования) на единицу выпускаемой продукции. То есть, в совокупности общее снижение расхода материальных ресурсов на единицу выпускаемой продукции (выполняемой работы) оказывает воздействие на величину себестоимости продукции.
3.	Положительное влияние на показатели производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий (прибыль от реализации продукции, рентабельность.

